






Setelah dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Apotek Alba Medika yang dilaksanakan pada 6 Januari 2020 – 7 
Februari 2020 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di 
Apotek Alba Medika memberikan gambaran dan bekal 
mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab 
Apoteker dalam pelayanan di apotek.  
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di 
Apotek Alba Medika memberikan calon apoteker untuk 
memperoleh wawasan, keterampilan, dan pengalaman 
dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. 
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di 
Apotek Alba Medika memberikan kesempatan untuk 
mengetahui bagaimana kondisi yang ada di lapangan, yang 
dapat dijadiakan sebagai bekal unutk mempersiapkan diri 
dalam dunia kerja yang membuat calon apoteker untuk 
menjadi tenaga farmasi yang profesional. 
4. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
yang dilakukan di Apotek Alba Medika memberikan 
kesempatan untuk semakin baik dalam berkomunikasi 
dengan orang lain (pasien, dan lain-lain) untuk mendukung 
kebutuhan praktek kefarmasian yang akan dilakukan 
kedepannya. 
5. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini 





menjalankan praktek kefarmasian untuk keselamatan pasien 
dengan memperhatikan terapi yang diberikan, dengan 
memberikan konselin, informasi, dan edukasi kepada 
pasien. 
 
 
